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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 
КАРГОПОЛЬСКОГО КРАЯ, 
ОБОЗНАЧАЮЩАЯ ЛЕС, И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ТОПОНИМИКЕ
В русских говорах Каргопольского края значительную группу 
слов составляют термины, обозначающие различные виды леса, 
отдельные его участки, кустарники и т. д. В статье эти термины 
характеризуются с точки зрения их семантики и отражения в то­
понимике.
Севернорусской топонимической экспедицией Уральского уни­
верситета на территории Каргопольского края зафиксированы сле­
дующие термины:
Б а р а ч а г а ,  б а р а ч а ж н и к  (Кучепалда, Медвежье, Нифон- 
товская, Новгородова, Ольсеево, Прокино, Савина), б о ч о р а г а  
(Прокопьева) «густой труднопроходимый лиственный лес»: Ф таку 
барацягу забрался — одва ноги унес (Савина); Борочага, фсё за­
валено, не протти (Медвежье). Ср. барачажник «низкорослый 
кустарник (?). В сказке: Дорожка узенька, писочик жолтенькой, 
барачажник коротенький. Калинин, 1933» (ЛОИЯ). В диалектных 
словарях термин не зафиксирован.
Б е р е з н и к  (Абакумово, Кречетово, Мальцевская, Низ) «бе­
резовый лес»: У нас роща березьника есть (Низ)- В формах бе- 
резник, березнюг, березняг, березняк, березуга термин широко 
распространен в русских народных говорах. Ср. ЦСРС (I, 83), 
ДО (8), Даль (I, 83), Подвысоцкий (6), Грандилевский (94), 
Добровольский (26). Термин встречается в топонимике: Березник, 
пож. (Абакумово), Березник, д. (Зимина), Березник, лес (Крече­
тово), Березник, пож. (Кривцы), Березник, ур. (Кулемина), 
Березник, д. (Петуховская), Березник, д. (Погост), Березник, лес 
(Ручьевская), Березник, пож. (Сорокинская), Березники, ур. 
(Кречетово), Березники, ур. (Фатьянова), Березники, пож. (Ча- 
гинская), Долгий Березник, лес (Кенгорка), Мокрый Березник, 
пож. (Агафоновская), Щукин Березник, пож. (Халуй). В словаре 
Подвысоцкого (6) термин дан с пометой «повсеместно» и имеет 
2 значения: 1) «березовый лес», 2) «разработанная из-под березо­
вого леса пашня». Как свидетельствуют наши материалы, на тер­
ритории Каргополья термин однозначен.
Б и л ь  «березовый чистый лес, растущий преимущественно на 
сухих местах после пожаров» (Алексинская, Кречетово): Большин­
ство на горах бйль растет (Кречетово). В словарях Даля (I, 87) 
и Подвысоцкого (7) термин биль зафиксирован в значении «чи­
стое моховое болото». Фасмер (I. 165) возводит биль к* бЬлъ\ 
ср. белый, польск. biel «низкий заболоченный лес». Ср. также: бЬль 
«белизна» (ЦСРС, I, 171), бЪлъ «всякое ядовитое вещество, напри­
мер, мышьяк, сулема и т. п.» (ДО, 16), биль «сулема» (Куликов­
ский, 4) бЪль «волны с пенящимися гребнями, а также и сама 
пена, их покрывающая» (Куликовский, 8), 1) бЬль «общее назва­
ние минеральных ядов (мышьяк, сулема). Повеем.». 1) бЬль, 
бЬльник, слйще, «место, где расстилается полотно для беления» 
(Подвысоцкий, 13). В топонимике термин представлен слабо: Били, 
пож, (Березник), Били , пож. (Пожариха), Алеханова Биль , лес 
(Кречетово).
Б о р ,  1) «крупный сосновый лес на возвышенном сухом месте» 
(Кречетово, Медвежье, Новгородова, Погост, Прислениха, Сави­
на) : Есь бор, песочек на нём, лиственицы нету, только сосна 
(Кречетово); 2) «сухое возвышенное место, поросшее сосной» 
(Медвежье, Низ): Высоко место бором называцьце, а расьтёт 
сосна (Низ). Термин широко распространен в западно- и восточно- 
славянской зонах. Ср. ЦСРС (I, 135), Даль (I, 118),
Подвысоцкий (10), Грандилевский (103), Кочин (31), Толстой1 
(22—34). Ср. также наблюдения Н. И. Толстого: «хотя в отдель­
ных говорах, т. е. в каждой конкретной семантической системе, 
слово Ьогъ в зависимости от коррелирующих с ним слов проиобре- 
тает различные значения, тем не менее для всего Полесья можно 
выделить инвариант значения, который будет выражен как «не­
большая возвышенность с супесчаной (реже песчаной) почвой, 
обычно поросшая лесом, чаще всего сосновым»2.
Термин широко представлен в топонимике Каргополья: Бор, д. 
(Антоновская), Бор, лес (Кузнецова), Бор, д. (Низ), Бор, д. 
(Спас-Озерко), Задний Бор, пож. (Губаревская), Красный Бор, 
пож. (Ескина), Средний Бор, пож. (Ручьевская) и др.
Б о р о в й н а  1) «строевой лес» (Кучепалда,Мозолина,Семенов­
ская); 2) «небольная возвышенность среди низких мест, порос­
шая преимущественно сосной» (Бор, Гарь, Кречетово, Низ, Ширяи- 
ха): Кака-нибуть кромка идёт, низина, а потом с этой низины 
горушка идёт, боровйна, на боровине она виш почва с песком 
(Кречетово); Боровйна идё горбышом повыше (Низ); 3) «низина, 
поросшая лесом» (Медвежье): Боровйна — ложына такая, расть- 
тёт, может быть сыро, может — сухо, ягоды растут там, грибы 
(Медвежье). В целом для славянского мира характерно разнооб­
разие значений этой лексемы3. В топонимике термин представлен
1 Н. И. Т о л с т о й .  Славянская географическая терминология. Семасиологи­
ческие этюды. М., 1969.
2 Т а м ж е , стр. 22.
3 См.: Н. И. Толстой. Славянская географическая терминология.., стр. 35—37.
в следующих названиях: Боровика, поле (Зимницы), Боровика 
пож. (Нифантовская), Боровика, ур. (Ковжа), Боровика, пож. 
(Погост.), Боровикы, поле (Панфиловская), Падерика Боровика, 
пож. (Наволок), Поповичева Боровика, пож. (Киверникова), 
Спорная Боровика, лес (Новгородова).
В ы в а л е н ь  (Пожарище), в ы в  а л ь  (Ганевская, Кудринская, 
Мальцевская, Савина) «поваленный ветром лес». В словарях тер­
мин не отмечен. Ср. вываль «место в лесу, где много вывороченно­
го лесу с цорнем. Яросл., Голанов и Копорский, 1926» (ЛОИЯ).
В ы л о м  (Савина) «бурелом»; в ы л о м о к  (Кречетово, Низ, 
Халуй, Ширяиха) «участок леса со сваленными бурей деревьями»: 
Выломок таки непроходимы места, выпадал лес и проходу нет, 
ницево тут не расьтё, мышам только бегать, никто не ходит, ни­
кто не шевелит (Низ). Ср- вылом «выскирь, бурелом, вырванное с 
корнем дерево. Вят.», выломка «бурелом. Арх.» (ЛОИЯ). Термин 
не представлен в словарях.
Г о л о д у х а  (Пожарище) «мелкий лесок на болоте». В слова­
рях термин не отмечен.
Ж  а р н й к (Медвежье, Низ, Ш иряиха), Ж а р о в н и к  (Крече­
тово) «сухостойный лес»: Жарник — лес сосновой, боровой высох 
и жарина на кориньне, суцьё опадало как окарзано, выпадат фсё 
само по себе, достать жарник далёко, он так и згниё, дорог нету, 
жарника в нашем месте пропадат много (Низ). Ср. жарйка «вы­
сохшая на корню сосна на болоте» (Кречетово), ср. также жаро­
вой лес «высокоствольный сосновый лес с ветвями только у вер­
шины» (Подвысоцкий, 43), жйркик, жаркяк «сухие вершины» 
(Куликовский, 22). В топонимике термин представлен одним наз­
ванием: Жаровкик, пож. (Галактионовская).
З а р о с т е л ь  (Медвежье, Низ, Нифантовская) «густые кустар­
никовые заросли^: Тако место нешевелимоё, никто не издя, не 
ходя, фсё заросло кустами, заростель, попади, кто не бывал, тот 
заревидьце (Низ). Ср. Даль (I, 627). У Подвысоцкого (53) тер­
мин заростель зафиксирован со значением «сучок в дереве», у 
Грандилевского (155)— «молодая заросль, лесная опушка, про- 
росль».
К а н а б р е н и к  1) «стелющийся по болоту кустарник (? ба­
гульник)» (Бор, Быкова, Гарь, Кишкинская, Кречетово, Ловзанга, 
Низ, Прислениха, Ширяиха): Канабреник тако растеньё, ни на­
шим, ни вашим, не захватить рукой, такой щетиноватой, вострой- 
вострой, как иголки, и росту-ту с тубаретку (Низ); 2) «низкорос­
лый лес» (Мальцевская). Ср. канабреник, «арх. гуща, чаща, 
непроходимая заросль», какабра, какаборкик «багульник», раст. 
Ledum palustre» (Даль, И, 83), какаборкик, какабра «растение 
багульник (Ledum palustre)». Онеж. (Подвысоцкий, 62), какйбра 
(Пт. Пв.), канабреник (Крг.) «растение Ledum palustre, багун» 
(Куликовский, 33).
К а р з й  (Бор, Гарь, Кречетово, Кудринская, Низ, Ширяиха) 
«кривой низкорослый лес»: Ниской лес, много суцья, неуклюжой
лес-карза, он карзоватой, ни богу ни людям, така кариньга, к нему 
и блиско не идёш: офцинка выделки не стоит (Низ). В словарях 
термин отсутствует. Ср. однако: карзать «снимать кору с дерева, 
обрубать ветки» (Куликовский, 34), карзать 1) «рубить. Олон. 
Каргопол. Новгор. Белоз.». 2) «худо выстричь волоса на голове».
3) «сбирать мох граблями в сыром месте. Новгор. Белоз.» 
(ДО, 77).
К о л к а  1) «островок леса на болоте» (Еремина, Кречетово, 
Льнозавод, МедЬежье): Выходит на болоте такая возвышенность, 
есть порось небольшая на ней, лес — колка (Кречетово); нискойлес 
на болоте, фсё глатко-глатко, а потом колка (Медвежье). 2) «за­
болоченная местность, поросшая лесом» (Максимовская, Марков­
ская, Озерко, Палашалга, Савина, Шелоховская, Шишкина, Шуле- 
пово): Идём по болоту, сыро-сыро и лес-колка, говоря ф колку за 
ягодами пошли (Озерко). В словарях термин не представлен.
В топонимике Каргополья засвидетельствованы: Колка, бол. (Да­
выдова), Колка, бол. (Максимовская), Колка, пож. (Турово), 
Колка, поле (Щелье), Долговская Колка, бол. (Палашалга), Колка 
Тимоховская, поле (Щелье), Колка Щелинская, поле (Щелье), 
Красная Колка, ур. (Ольсеево). Колок (Артемовская, Галактионо­
ва, Семеновская, Часовенная) «остров леса среди поля или пожни». 
Термин широко распространен в русских говорах, ср. Даль 
(II, 140).
М а л ё г  (Абакумово, Андреевская, Бор, Броневская, Василье­
ва, Великодворская, Кречетово, Лукина, Низ, Никифоровская, Оше- 
венский Погост, Савина, Шелоховская, Черепаха), м а л ю г  (Киш- 
кинская, Мальцевская, Петуховская) «сосновый бор»: Только на 
малёге сосновый лес (Кречетово); В малёгах-от сосны растут 
(Ширяиха); Ох, хорош малюк (Кишкинская). Малёг (Замошье, 
Кучепалда, Прислениха), малежбк (Абакумова, Великодворская), 
иалежйна. (Гарь, Низ, Ширяиха) «молодой сосновый лес»: Самой 
слабой лес на малёжынах, а боровина самой лучшый лес, на ма- 
лёжынах пиндистой лес (Низ). Малёг (Демидовская, Николин- 
ская, Погост, Романова, Супухино, Телегина, Шугинская) «мелкий 
лес»: Да любой лес по сухим местам малёг будет (Погост). Ср. 
Даль (II, 292). В словаре Подвысоцкого термин не отражен, Кули­
ковский (53) приводит в формах малега, мйлёга, маляга, 
малег, малёжок со значением «мелкий, молодой лесок», молёг, 
молёк (56) — «сосновый лес, растущий без примеси лиственного». 
Ср. еще малеги «сосновые боры особого рода. Олон. Каргопол.». 
(ДО, 109). Термин широко представлен в топонимике: Малёг, лес 
(Кречетово), Малёг, лес (Погост), Малёг, лес (Юркинская), 
Малёги, лес (Киверникова), Малёги, лес (Савина), Малёги, поле 
(Щепеновская), Большой Малёг, лес (Савина), Горбовы Малёги, 
лес (Васильева), Городовой Малёг, лес (Заляжье), Кочин Малёг, 
лес (Гужево), Красный Малёг, лес (Шелоховская), Ларионовский 
Малёг, лес ((Сварозеро), Лисий Малёг, пож. (Окуловская), Лоба­
нов Малёг, лес (Заляжье), Лысковские Малеги, ур. (Савина),
Оброчный Малёг, лес (Колотово), Поповы Малёги, лес (Шело- 
ховская), Сухой Малёг, ур. (Петуховская), Чередовинский Малёг, 
лес (Ескина), К Малёгам , бол. (Опарина), К Малёгу, поле (Ар- 
хангело), /С Малёгу, поле (Раёва), /С Конину Малегу, поле (Гуже- 
во), У Малежка, пол. (Чуфаровская).
М а т е р й к 1) «крепкий высокий стройный хвойный лес» 
(Медвежье, Пронина, Савина): Там кустарника нет в этом мате- 
рике (Медвежье); 2) «хорошая плодородная земля на месте выж­
женной вырубки» (Низ). Ср. матерняк «бор, дремучий лес» (Кули­
ковский, 54). В топонимике отмечены: Материк, ур. (Халуй), 
Материки, пож. (Кобелева).
М е г л о в н и к  (Галактионовская, Кучепалда), м и г л о в н и к  
(Калитинка, Низ, Нифантовская, Полуборье, Соснихино, Спас- 
Озерко, Халуй) «лиственничный лес». Ср. мегла Прислениха, 
Часовенская), мигла (Низ, Халуй), миглйна (Нифантовская), 
миглдвина (Калитинка) «лиственница»: Мегла деревина така, есь 
лес такой крепкий, как вересовоё дерево, мегла по сухому месту 
расьтёт, не в болоте, а на межах, на плотных местах: мегла как 
водососина, на дрова не идё, ее и не возя, худо горит, а где лесу 
нет — жгут и меглу, а у нас пошто жекци (Низ). Ср. Даль (11,50), 
нёгла «лиственница, лиственничный лес. Мез». (Подвысоцкий, 
100), нёгла (Моша, р. Онега, р. Кена, Пд), нёгольник (р. Онега) 
«лиственница, Larix sibirica, а также место, где она растет» 
(Куликовский, 64). Интересно отметить, что в настоящее время в 
каргопольских говорах термин бытует с начальным м, в отличие 
от нёгла , нёгла, нёгольник, более близких к первоначально заим­
ствованному слову4.
М ел  к а ш  (Ануковская, Кречетово, Махонина, Медвежье, Низ) 
«низкорослый лес (чаще на болоте)»: Мелкаш карликовый лес, 
мелкий такой (Кречетово); Любой лес можот быть мелкаш (Низ). 
Ср. мелкач «мелкий лес» (Куликовский, 55). В остальных словарях 
термин не отмечен.
М я н д а ч  (Андреевская, Халуй) «низкий кривоствольный сос­
новый лес на сырых местах». В каргопольских говорах широко 
распространены слова мянда, мянда, обозначающие не всякую 
сосну, а болотную, низкую, с рыхлой древесиной: У, какой менды 
навозил, самой плохой лес, одна вода, затопиш дак пыжацьце, 
как свинцово дерево (Низ). Таким образом, по сравнению с пер­
воначальным значением (ср. карел, mandu, фин. manty» сосна) 
слово обозначает новое понятие, видовое. Поэтому в каргополь­
ских говорах существует два слова: сосна — для обозначения любой 
сосны, мянда — для низкорослой, болотной. Это же отмечает для 
беломорских говоров А. И. Федоров5. Ср. Даль (II, 318), Подвы­
соцкий (95), Куликовский (59), Грандилевский (201). В топони-
4 См.: Л. Г. Г у с е в а .  Заимствованные слова в географической терминологии 
Каргопольского края. — ВТ, №  5. Свердловск, 1971, стр. 129— 130.
5 А. И. Ф е д о р о в .  О происхождении словарного состава беломорских гово­
ров. Канд. дисс. Л., 1952.
мике термин представлен в одном названии: Мяндач, лес
(Замошье).
О л ё ш н и к  (Калитинка, Кривды, Медвежье, Низ, Пожарев- 
ская, Соснихино, Супухино, Шугинская), о л е ш н я к ,  о л е ш н я к  
(Ловзанга, Низ, Прокино), о л ь х о в н и к  (Пожаревская), о л ь -  
ш й н н и к (Мальцева, Окуловская, Соснихино) «ольховый лес»: 
Олёшник больше на полях, на крепких местах расьтё, раньше по­
лосы разделывали больше на олёшнике; где больше олёшника, там 
и рубя, тут и хлеба больше, так говорили старики; так плодицьце 
олёшник — размахнудьце нельзя (Низ). Ср. Даль (II, 672), Под- 
высоцкий (109), Грандилевский (219), Куликовский (71), Кочин 
(218). В топонимике: Олыиинник, пож. (Окуловская, Ольшинник, 
поле (Полутарихина).
О т р о с т е л ь н я к  (Кречетово, Ловзанга, Низ, Халуй) «мо­
лодая поросль леса на вырубке»: Отростельняк потсада леса, мел­
кий лес, больше на цящах, на глатком месте не растё, а ф цяба- 
рашниках (Низ). В словарях термин не представлен.
П й в к а (Медвежье, Новгородова, Ольсеево, Савина) «густой 
труднопроходимый лес»: Ф пифке грибы растут (Медвежье). Ср. 
Куликовский (82).
П о в а л  (Гарь, Низ, Медвежье) «поваленный бурей лес». Ср. 
Даль, (III, 141).
Р а п а ч а г а  (Абакумовская), р а п а ч а ж н и к  (Абакумовская, 
Вольская, Часовенская) «густые труднопроходимые заросли в 
лесу». В словарях термин отсутствует.
Р е д к о л ё с  (Гарь, Низ, Погост, Ширяиха), р е д к о л ё с и ц а  
(Подрезкина) «редкий лес»: Реткой такой сосняк — ретколес, на 
плотном месте, на горбышах (Низ). Ср. редколесье «редкий лес» 
(Даль, IV, 120), рёдник «редкий», не густой лес» (Подвысоц- 
кий, 150).
Р е д о ш к а  (Абросимово, Бодухина, Гужева, Медвежье, По­
гост, Прокино, Супухино, Телегинская), р е д о ш й н а  (Медвежье) 
«редкий молодой сосновый лес»: В редошке сосенки молоденьки, 
рыжыки хорошо растут (Прокино). Ср. выше редколёс. В топони­
мике: Редошка, лес (Ершовская), Иванова Редошка, лес (Теле­
гина).
С у з ё м о к .  Повсеместно. «Густой дремучий лес без дорог, 
обычно в отдалении от жилья»: Зашол ф такой сузёмок, где одни 
звери жывут (Савина); Сузёмок дикой лес, сплошной, идём и свет 
не свитё, фсякой тут лес есь, больше боровой лес, сосняк и ельник, 
и березьник попадаицьце, но ретко, мистами, тропки таки есь, ходя 
по ягоды да лесники, а дорог нет, кто ходит — тот знаё (Низ). Ср. 
Даль (IV, 357), Куликовский (115).
С у х о п о д с т о й  (Андреевская, Кучепалда, Низ, Часовенная, 
Ширяиха, Шмакова, Щёкалиха), с у х о с т о й  (Кречетово, Руса- 
новская), с у ш н й к  (Кречетово, Низ, Часовенная), с у ш н я к  
(Ловзанга, Новгородова): Сухопотстою много, да его достать 
нельзя, еловоё— сушына, в сосновоё — жарина, а фсё сухопотстой
(Низ); Сушник на островах большинство (Кречетово). Ср. Даль 
(IV, 367), Подвысоцкий (169), Богораз (139).
Ч а б а р а г а ,  ч а б а р а ж н и к  (Бор, Гарь, Низ, Палашалга, 
Ширяиха), ч а п а р а г а  (Быковская, Кишкина), ч а п а р а ж н и к  
(Андреевская, Бор, Броневская, Соснина, Усачёвская, Халуй, Шу- 
гинская), ч ^ а п а р ы г а  (Прислениха, Часовенная), ч е б а р а ж -  
н и к  (Великодворская), ч е п а р а ж н и к  (Низ) «густой трудно- 
проходимый лес, в основном из лиственных деревьев, с подле­
ском»: Цяпаражник, когда цясто-цясто прутняк, олёшника таково 
наростёт (Бор); Цябарашник— мелкий лес, ивняк на пожнях, 
растенулся во фее стороны, леса есь тонь глатки, што пройдёш и 
не заденёш, а это непроходимой лес, цябарашник (Низ).
Ч а п о р  га  (Угол) «низкий кривоствольный лес». Этот и пред­
шествующий термины йе отмечены в.словарях. Ср. ч а п а т ь  «тро­
гать, брать, хватать» (Куликовский, 22), чеплюжник «кустарник 
мелкий» (Добровольский, 980).
Ч а х л у н  (Воробьевская, Гарь, Печникова) «чахлый лес на 
болоте». В словарях термин не представлен.
Ш и п и ч н я к  (Кречетово, Медвежье, Низ, Малая Шушерина) 
«заросли шиповника». Термин широко распространен в северно- 
русских говорах. Ср. Даль (IV, 633), Подвысоцкий (192), Гранди- 
левский (300), Куликовский (137).
Ш л я п н и к  (Колотова, Низ, Халуй), ш л я п о в н и к  (Бронев­
ская, Кречетово, Мозолина, Прислениха, ш л я п о ш н и к  (За- 
мошье) «высокий строевой лес с ветками только наверху»: 
У шляпника только шляпка наверху (Низ). Термин представляет 
собой метафору: крона леса по своему виду ассоциируется с го­
ловным убором. В словарях не отмечен.
Ш о л т б в н и к  (Машкинская), ш о л т н я к  (Печникова) «вы­
сокий прямоствольный лес с ветками только наверху». Ср. шол- 
тйна (Машкинская, Печникова) «прямоствольное дерево с ветка­
ми только наверху». Термин не отмечен в словарях.
Таким образом, для обозначения леса в каргопольских говорах 
наряду с терминами литературного языка существует значитель­
ная группа диалектных, которые могут обозначать разновидности 
леса, кустарниковые заросли, лес в зависимости от места его про­
израстания, густой труднопроходимый лес; высохший на корню, 
поваленный ветром и т. д. Наиболее многочисленными являются 
группы терминов, обозначающие лес в зависимости от вида деревь­
ев (березник, бор, мегловник, мяндач, олёшник и др.), кустарнико­
вые заросли, а также термины экспрессивно-оценочного характера 
(голодуха, чахлун, шляпник и др.).
Рассмотренные группы терминов неодинаково отражаются в 
топонимике Каргополья: наиболее полно отражены широко рас­
пространенные в местных говорах термины, обозначающие лес. 
Термины экспрессивно-оценочного характера более локализованы. 
Заимствованные термины (мегла, мянда и т. д.), за единичными 
исключениями, в топонимике территории не представлены.
